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l世界に光がりてシャー7・が|持i予をしたレコー ドI両Ilri両長オー トディスクに、テー フの!向
Iflihi'l到Jで聴けるクイックリパースデッキをプラスa コンポー ヰントtしての完成度をよ
り仙めて背来ファンへ今、お届けLま丸併き主音来に思う存分ひたりたい・操作は
イー ジー に、背楽はエンドレス仁、7イコン伐術を駆使して附発したオー トディスクV500，
感動をきれめな〈伝えるニのシステムがコンポの概念士、'1'1古を、 bっと3かにします。
ス..守レ，-.ι'SA ¥司即 49.800'リ
肉a・U ，~'I'f'l スチレ寸命 t.トヂキ "、司船 45.80φ1
肉陶;，.~"ードヲレーャ-，ス+品 ".、:10"69.8001'1 
叉ヒ IJ-~"'''J. (1'、羽tI32，600I'!I!f; tllI 
制I;t~緬的 198.0001'1 












r..叫レ〉ドルピ'-~~;;-ス.，.，，/4: 111 ・ 質向、
+道'"の人山1・(11山口""り匁しめ
{，.')l， (クラ7117(:3ヲfザ ・"パク
トテfスタ4じ山7レ 守 吋削指 f・
肝，¥停μi)lf.r・1向ウーハーでi干のψむ
L クリヲ'_f~r， .，‘ilox I泊 'lt:!x興"
sIIJ.・t弐ヒーカー合システJアvプ1.¥")








4.G C三豆歪至二)5.5-G ( ..~ .!!ζ〉
5.G ~亙至互コ 6.G C互豆亘こ〉










































.ゐむたが..ιたもの活情入札て犠ιむなどのItT'..tl'I tI 仰よ l愉刊行t包勘で俊樹できa・tA.・α:1 '.l" 1" r^'I::'-!t{fダプルDι:;1:ド舟k ラボラトリ ヨζ')H.:;'該Jグヨーオr..~-;;，. ・dりqUI~惚で，
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振動を少なくした、新ノfスケットスピンナ一保ffJ ・・園田~~ ・生野L弘 一刈が ±z. 
Jふ22除ける、;包こし用…き ~ .， 
4・へルシーて'おいしい生ジュ JI・
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主王重量 のうえ、必ずre~ •• E.':-J をお受けJ(似た"~l 'o
ジュー サ-
MJ-Al0 ."'.偏格18，800円
e，f，世喧JJ:2JOW
・色:グヲーン(G).ピレ川町
到阪u字LI¥りセフト・ミキサーコyプ・
オレンジ〆ューサー ;ι サービス
部品として日IJ'/~ して，'*1'， 
-上手に使って上手に節電
